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bagi kami untuk melaksanakan kegiatan PPL. 
4. Bapak Saryono, S.Pd, Jas, M.Or  dan Bapak Dr. Fatchul Arifin M, pd 
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bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada kami. 
5. Ibu Dra. Eny Murwaningsih selaku Koordinator PPL SMK 
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6. Ibu Sriyani S, pd selaku guru pembimbing. 
7. Bapak/Ibu guru, Staf  Tata Usaha, Staf Perpustakaan dan seluruh 
karyawan karyawati SMK Muhammadiyah Wonosari atas 
kerjasamanya selama pelaksanaan kegiatan PPL. 
8. Teman-teman tim PPL 2015 yang telah bekerjasama dengan baik. 
Semoga sukses selalu mewarnai kehidupan kita, amin 
9. Siswa  siswi  SMK Muhammadiyah Wonosari  yang  telah  bekerja  sama  
dan berpartisipasi demi kelancaran kegiatan ini. 
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10. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan PPL ini. 
 
Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan laporan ini masih 
jauh dari  sempurna.  Oleh  karena  itu,  saran  dan  kritik  yang  membangun  
sangat  kami harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. 
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ABSTRAK 
Kegiatan praktik pengalaman lapangan merupakan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa kependidikan guna mengupayakan suatu 
keterampilan kependidikan yang diperoleh di kampus dan berusaha 
mengembangkan inovasi pembelajaran mahasiswa di lokasi PPL. Kegiatan 
praktik pengalaman lapangan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dan praktik persekolahan. 
Adapun tujuan dari praktik pengalaman lapangan ini diantaranya untuk 
melatih para mahasiswa calon guru sehingga bisa menjadi guru yang 
profesional di bidangnya. 
Kegiatan  praktik  pengalaman  lapangan  yang  dilakukan  di  SMK 
Muhammadiyah Wonosari meliputi kegiatan praktik pembela jaran  di 
kelas dan praktik persekolahan. Kegiatan praktik pembelajaran di kelas mulai 
dilaksanakan  pada tanggal 11 Agustus 2015. Kegiatan praktik pembelajaran 
di kelas bertujuan agar mahasiswa praktikan  memperoleh pengalaman  
mengajar.  Pada  kesempatan  ini praktikan  mengajar  mata  pelajaran PJOK  
kelas X dan XI Tahun pelajaran 2015/2016. Sementara kegiatan praktik 
persekolahan bertujuan agar mahasiswa praktikan  mampu mengenal 
manajemen sekolah dan melakukan kegiatan di luar pembelajaran formal.  
Kegiatan  ini meliputi piket m e n j a g a  r u a n g  p i k e t .   
Setelah melaksanakan praktik mengajar sebanyak 4  kali pertemuan 
selama 26 hari,  maka didapatkan hasil bahwa siswa SMK Muhammadiyah 
Wonosari rata-rata mempunyai rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai 
hal yang mendukung dalam pembelajaran. Siswa juga bisa berperan aktif 
dalam setiap pembelajaran, seperti mampu mengutarakan pendapatnya sendiri 
terkait dengan pembelajaran, bisa berdiskusi dengan baik, dan lain sebagainya. 
Dalam rangka mewujudkan output yang baik dari segi IQ, EQ, dan SQ,  
pihak  sekolah  menjalankan peranannya sebagai lembaga pendidikan  secara  
professional seperti konsolidasi kegiatan belajar mengajar, menjalin 
hubungan antar  personal, s a l i n g  m e n g h a r g a i ,  melengkapi sarana dan 
prasarana dan tertib administrasi. 
 
Kata Kunci : PPL, Pembelajaran 
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Sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi yang ketiga yaitu pengabdian 
kepada masyarakat, seorang mahasiswa harus mampu menerapkan dan 
menyalurkan ilmu yang mereka dapat dari kampus kepada masyarakat. Dengan 
adanya Praktik Pengalaman Lapangan, mahasiswa jurusan kependidikan 
diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengalaman mengajar di 
lembaga-lembaga atau instansi kependidikan. 
Dalam kegiatan PPL, mahasiswa PPL melaksanakan tugas-tugas layaknya 
seorang guru seperti membuat perangkat pembelajaran (RPP, materi, soal 
ulangan, maupun soal remidi), mengajar di kelas, membuat administrasi guru dan 
kegiatan kependidikan lainnya. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan 
dapat menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa terkait dengan 
pembelajaran maupun dunia sekolah secara nyata. Mahasiswa akan menemukan 
dinamika sekolah dan dinamika kelas secara langsung. 
Guna mengenal seluk-beluk sekolah secara lebih mendalam dan dalam 
rangka mempersiapkan diri di lokasi PPL, mahasiswa melakukan observasi di 
lokasi PPL terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran situasi dan kondisi 
sekolah. Observasi ini dilakukan pada bulan Maret 2015. Dari observasi tersebut 
didapatkan analisis situasi seperti di bawah ini. 
A. Analisis Situasi 
Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL, mahasiswa mengikuti 
kegiatan pra PPL yaitu kegiatan pembekalan pembelajaran mikro dan 
pembelajaran mikro. Selain itu mahasiswa juga melakukan observasi sekolah 
dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi sekolah tempat PPL. 
Mahasiswa PPL juga melakukan observasi kelas guna melihat proses 
pembelajaran di kelas. Seluruh mahasiswa PPL di SMK Muhammdiyah 
Wonosari yang berjumlah 8 orang melakukan observasi sekolah bersama-
sama. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap mahasiswa baik secara individu  
maupun kelompok telah melaksanakan observasi terhadap lokasi PPL yakni 
SMK Muhammadiyah Wonosari. Observasi ini bertujuan agar mahasiswa PPL 
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mendapatkan gambaran fisik serta kondisi psikis yang menyangkut aturan dan 
tata tertib yang berlaku di SMK Muhammadiyah Wonosari. 
SMK Muhammadiyah Wonosari berada di dua lokasi yaitu lokasi 
kampus 1 dan lokasi kampus 2. Lokasi kampus satu terdiri dari 3 gedung 
dimana 1 gedung terdiri dari 3 lantai dan 2 gedung terdiri dari 2 lantai. 
Sedangkan di kampus 2 terdapat 2 gedung dengan lantai 2. Gedung-gedung 
SMK Muhammadiyah di kampus 2 bersebelahan dengan MTS 
Muhammadiyah Wonosari. SMK Muhammadiyah Wonosari memiliki sarana 
prasarana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. 
Sarana dan prasarana yang ada meliputi: 
1. Ruang Belajar 
SMK Muhammadiyah Wonosari memiliki 27 ruang kelas untuk proses 
belajar mengajar dengan perincian sebagai berikut: 
a. Sembilan ruang kelas untuk kelas X yang terdiri dari: Ruang kelas 
X AK1, X AK2, X AK3, X AK4, X MM1, X MM2, X AN, X PB, 
X JB. 
b. Sembilan ruang kelas untuk kelas XI yang terdiri dari: ruang kelas 
XI AK1, XI AK2, XI AK3, XI AK 4, XI MM1, XI MM2, XI AN, 
XI PB, XI JB. 
c. Sembilan ruang kelas untuk kelas XII yang terdiri dari ruang kelas 
XII AK1, XII AK2, XII AK3, XII AK 4, XII MM1, XII MM2, 
XII AN, XII PB, XII JB. 
2. Ruang Perkantoran  
Ruang perkantoran terdiri dari kantor guru, kantor tata usaha, kantor 
kepala sekolah, dan ruang bimbingan konseling. 
3. Ruang Kegiatan Peserta Didik 
Ruang kegiatan peserta didik terdiri dari ruang IPM (Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah) atau yang biasa dikenal dengan OSIS. IPM merangkul 
semua kegiatan kesiswaan seperti kegiatan rohis, kegiatan TPA, dan 
kegiatan HW atau Hisbul Waton. 
4. Kamar mandi/toilet 
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5. Laboratorium 
Laboratorium yang ada di SMK Muhammadiyah terdiri dari: 
a. Laboratorium computer 1 
b. Laboratorium computer 2 
c. Laboratorium computer 3 
d. Laboratorium computer 4 
e. Laboratorium bahasa 
6. Ruang Audio Visual 
Fasilitas: LCD Projector,  ruang ber-AC, dan komputer terkoneksi 
internet. 
7. Perpustakaan 
Terletak di kampus 2 dengan fasilitas buku-buku pelajaran, buku-buku 
bacaan islami, novel, dan ruang baca. 
8. Mushola 
Mushola terletak di kampus satu di dekat kantor guru. Tidak ada mukena 
yang dapat dipakai bagi para siswi muslim yang akan melaksanakan 
ibadah sholat.  
9. Fasilitas Olah Raga 
Fasilitas olah raga yang ada meliputi matras, bola voli, bola basket, bola 
sepak, dan peralatan olah raga lainnya. SMK Muhammadiyah belum 
memiliki lapangan olah raga sendiri. Ketika pelajaran olah raga, siswa 
dibawa ke lapangan pemda/alun-alun, ke lapangan taman kota, atau 
lapangan depan masjid Al-Ikhlas.  
10. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 
Terdapat 1 Unit Kesehatan Sekolah di SMK Muhammadiyah Wonosari. 
Ruang UKS dilengkapi dengan satu tempat tidur dan obat-obatan untuk 
pertolongan pertama. 
11. Kantin 
12. Akses HOT SPOT (WIFI) seluruh lingkungan sekolah 
13. Potensi Siswa 
14. Potensi Guru 
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17. Tenaga Pengajar 
18. Media Pembelajaran 
19. Ekstrakurikuler 
20. Aktivitas Pembelajaran  
B. Bentuk Kegiatan Program PPL 
Kegiatan Praktik Mengajar Lapangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 
sampai dengan 12 September 2015 di SMK Muhammadiyah Wonosari. Secara 
garis besar kegiatan PPL sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan di Kampus 
Tahap persiapan PPL di kampus yaitu melalui mata kuliah pembelajaran 
mikro. Mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah pembelajaran mikro atau micro 
teaching dengan bobot 2 sks di semester 6. Mahasiswa wajib lulus dalam mata 
kuliah tersebut. Micro teaching adalah latihan mengajar yang dilakukan 
mahasiswa di kelas dengan teman sebaya sebagai peserta didik, di bawah 
bimbingan dosen pembimbing. Pemberian mata kuliah ini dimaksudkan untuk 
mempersiapkan mahasiswa agar siap mengajar dengan matang. 
2. Observasi Sekolah dan Kegiatan Pembelajaran 
Observasi sekolah merupakan kegiatan awal yang dilakukan mahasiswa di 
tempat praktik PPL. Mahasiswa melakukan observasi fisik sekolah dan observasi 
pembelajaran di kelas. Observasi fisik meliputi observasi sarana prasarana, 
aturan-aturan sekolah, dan kegiatan siswa. Observasi pembelajaran dilaksanakan 
dengan mengamati guru mata pelajaran bahasa Inggris dalam melaksanakan 
proses belajar mengajar di dalam kelas. Observasi tersebut dilakukan untuk lebih 
mengenali siswa, suasana dan proses pembelajaran sehingga dapat merencanakan 
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3. Persiapan Perangkat Pembelajaran 
a. Menyusun Perangkat Pembelajaran 
Perangkat pembelajaran yang dibuat meliputi: Analisis minggu 
efektif KBM, agenda mengajar, jadwal mengajar, Silabus, dan media 
pembelajaran. Hal ini di bawah bimbingan guru pembimbing di sekolah. 
b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Sebagai persiapan mengajar mahasiswa harus membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan silabus. Dalam 
penyusunan RPP, mahasiswa mengkonsultasikan dengan guru 
pembimbing. RPP dibuat untuk satu kali pertemuan (dua jam pelajaran) 
atau disesuaikan dengan kebutuhan. Mahasiswa membuat minimal 6 RPP. 
Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai 
rencana atau tidak menyimpang dari kurikulum yang ada. 
c. Persiapan Materi Ajar dan Pengembangan Media Pembelajaran 
Selain menyiapkan RPP, mahasiswa juga menyiapkan materi dan media 
pembelajaran. Materi yang dibuat disesuaikan dengan RPP. Media 
pembelajaran digunakan sebagai alat dalam pembelajaran. Materi dan 
media pembelajaran yang akan digunakan dikonsultasikan dengan guru 
pembimbing terlebih dahulu sebelum digunakan dalam pembelajaran. 
Selain materi dan media pembelajaran, mahasiswa juga merencanakan 
metode pembelajaran yang akan digunakan di kelas. 
d. Melaksanakan Praktik Mengajar di Kelas 
Dalam praktik mengajar mandiri, praktikan melaksanakan praktik 
mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu yaitu bahasa 
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1) Membuka Pembelajaran 
i. Mengucapkan salam 
ii. Mengecek kehadiran siswa 
iii. Memberikan apersepsi 
iv. Memberikan motivasi 
v. Menyampaikan topic yang akan dipelajari 
vi. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai 
2) Pokok pembelajaran 
i. Memberikan materi 
ii. Menjawab pertanyaan siswa 
iii. Menghidupkan keaktifan kelas 
iv. Memeriksa pekerjaan siswa 
v. Mengecek pemahaman siswa 
3) Menutup Pembelajaran 
i. Membimbing siswa menarik kesimpulan 
ii. Menyimpulkan pelajaran. 
iii. Salam penutup. 
Guru pembimbing memberikan waktu mengajar di kelas X AK1, X AK 2, 
dan X AK3. Kesempatan mengajar diberikan guru pembimbing sampai 
batas waktu penarikan mahasiswa yaitu tanggal 12 September 2015. 
e. Mengadakan Evaluasi Pembelajaran 
Pada praktik mengajar, mahasiswa melaksanakan evaluasi pembelajaran 
atau ulangan harian guna mengetahui sejauh mana ketuntasan belajar siswa 
serta ketercapaian tujuan belajar mengajar. 
4. Praktik Persekolahan 
Kegiatan persekolahan yang dilakukan oleh mahasiswa PPL yaitu 
melaksanakan piket. Kegiatan ini meliputi merekap jadwal mengajar guru, 
merekap siswa yang izin, merekap siswa yang datang terlambat, 
mengantarkan surat izin ke kelas-kelas, dan menyampaikan tugas dari guru 
yang izin ke kelas-kelas yang diampu guru tersebut. 
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5. Mengikuti Kegiatan Sekolah 
Mahasiswa PPL juga mengikuti kegiatan sekolah seperti kegiatan TPA 
dan kajian rutin. Kegiatan TPA dilaksanakan setiap hari Senin setelah 
kegiatan KBM. Kajian rutin diikuti oleh guru dan karyawan. Kajian rutin 
dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Kajian rutin dilaksanakan dengan 
tujuan untuk mengupgrade kerohanian guru dan karyawan. 
 
6. Penyusunan Laporan PPL  
Kegiatan penyusunan laporan dilaksanakan pada minggu terakhir dari 
kegiatan PPL setelah praktik mengajar mandiri. Laporan ini berfungsi sebagai 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program PPL dan untuk mengetahui 
kegiatan mahasiswa PPL selama melaksanakan tugasnya. 
7. Penarikan PPL 
Kegiatan penarikan KKN-PPL dilakukan pada tanggal 12 September 2015 
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PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. PERSIAPAN 
Syarat wajib agar dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan, 
yaitu lulus mata kuliah pengajaran mikro. Tiap kelompok dalam pengajaran 
mikro kurang lebih ada dua belas orang dengan dua dosen pembimbing 
mikro. Dengan pengajaran mikro ini diharapkan mahasiswa calon peserta 
PPL dapat belajar bagaimana cara mengajar yang baik dengan diawasi oleh 
dosen pembimbing mikro. Sebelum melaksanakan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) terlebih dahulu praktikan mengikuti pembekalan yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan PPL. Selain itu 
praktikan juga harus melakukan beberapa persiapan, yaitu sebagai berikut: 
1. Observasi  
Praktikan melakukan observasi yang bertujuan untuk mengetahui 
metode ajar yang digunakan oleh guru diklat dan karakteristik siswa 
selama PMB berlangsung dan dinamika kehidupan di SMK 
Muhammadiyah Wonosari. Kegiatan observasi dilakukan pada  8 Agustus  
sampai dengan 10 Agustus dalam bentuk; 
a. Observasi perangkat  pembelajaran yang mencakup buku acuan dan 
administrasi guru seperti satuan pembelajaran, dll. 
b. Observasi proses pembelajaran, mencakup membuka pelajaran, 
penyajian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, 
penggunaan waktu, gerak, cara memotivasi siswa, teknik bertanya, 
teknik penguasaan kelas, penggunaan media, cara dan bentuk evaluasi, 
dan menutup pembelajaran. 
c. Observasi perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. 
2. Konsultasi Dengan Guru Pembimbing 
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 Setelah melakukan observasi, praktikan kemudian mengadakan 
konsultasi dengan guru pembimbing untuk meminta persetujuan tentang 
program yang akan dilaksanakan sehubungan dengan  kegiatan PPL. 
3. Mengumpulkan Alat, Bahan, dan Materi Ajar 
Setelah program disetujui oleh guru pembimbing, selanjutnya 
praktikan mempersipkan peralatan dan bahan-bahan atau materi yang akan 
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PPL. 
4. Mempelajari Silabus 
Silabus ini memuat tentang : 
1) Kompetensi inti 
Standar kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa sebagai hasil dari 
mempelajari pendidikan jasmani. 
2) Tujuan pembelajaran  
Tujuan Pembelajaran berfungsi untuk mengetahui ketercapaian hasil 
pembelajaran apakah sudah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. 
3) Sub Kompetensi 
Sub Kompetensi yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai siswa 
dalam mempelajari mata pelajaran 
4) Kriteria Kinerja 
Kriteria Kinerja berfungsi untuk mengetahui ketercapaian hasil 
pembelajaran 
5) Lingkup belajar 
Lingkup belajar yaitu keseluruhan judul sub pokok bahasan/materi 
yang akan diajarkan 
6) Materi pokok pembelajaran 
Materi pokok pembelajaran ini meliputi sikap, pengetahuan, dan 
ketrampilan. Materi merupakan uraian singkat tentang bahan yang 
akan diajarkan yang bersumber dari buku acuan dan buku-buku yang 
berkaitan dengan pelajaran yang bersangkutan 
5. Menyusun RPP 
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Kegiatan ini berkaitan dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini 
harus disiapkan oleh praktikan sebelum kegiatan belajar mengajar 
berlangsung serta  pembuatannya harus disesuaikan dengan GBPP (Garis-
Garis Besar Program Pembelajaran) dan kurikulum yang berlaku saat ini. 
Untuk pembuatan RPP ini, praktikan membuat dengan bimbingan guru 
pembimbing. Adapun format yang tercantum dalam RPP adalah : 
1) Identifikasi 
Identifikasi ini  memuat identitas sekolah, identifikasi mata pelajaran, 
kelas/program, dan semester. 
2) Alokasi waktu 
Waktu yang dibutuhkan untuk setiap kali tatap muka dan praktik. 
3) Kompetensi inti 
Standar kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa sebagai hasil dari 
mempelajari pendidikan jasmani  
4) Kompetensi Dasar 
Kompetensi Dasar yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai 
siswa dalam mempelajari mata pelajaran 
5) Indikator Keberhasilan 
Indikator berfungsi untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran 
6) Tujuan Pembelajaran  
Tujuan Pembelajaran berfungsi untuk mengetahui ketercapaian hasil 
pembelajaran apakah sudah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. 
7) Materi Pembelajaran 
Materi merupakan uraian singkat tentang bahan yang akan diajarkan 
yang bersumber dari buku acuan dan buku-buku yang berkaitan 
dengan pelajaran yang bersangkutan 
8) Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode pengajaran merupakan cara mengajar atau menyampaikan 
materi yang dilakukan oleh guru. 
9) Kegiatan Pembelajaran 
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Kegiatan pembelajaran menjelaskan tentang bagaimana proses belajar 
mengajar berlangsung. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas ada tiga 
tahapan yang dilakukan yaitu: kegiatan memulai pelajaran, kegiaatan 
inti, dan kegiatan mengakhiri pembelajaran. 
10)  Media  
Media merupakan alat atau peraga yang digunakan oleh seorang guru 
dalam kegiatan belajar mengajar sebagai pelengkap dan pendukung 
seperti lapangan, peluit,  jam tangan, stop watch, bola basket, bola 
voli, bola sepak, cone, net, pluru,  Laptop, speaker,  dsb. 
11)  Sumber bahan  
Sumber yang digunakan sebagai panduan untuk membantu 
terlaksananya kegiatan pembelajaran seperti buku acuan yang 
digunakan, dsb. 
12) Penilaian atau Evaluasi 
Dalam setiap kegiatan belajar mengajar diadakan evaluasi yang 
bertujuan untuk mengukur daya serap siswa terhadap materi yang elah 
disampaikan dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 
setelah materi pokok yang disampaikan selesai. Evaluasi yang 
diberikan dilakukan dalam bentuk pertanyaan dan umpan balik antara 
siswa dengan guru. 
6. Membuat Soal Ulangan 
Mahasiswa praktikan membuat soal ulangan untuk mengukur 
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B. PELAKSANAAN PPL 
1. Praktik Mengajar di kelas 
Kegiatan praktik mengajar yang dilakukan diantaranya menyusun 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan format 
dari sekolah. Pelaksanaan praktik mengajar dimulai pada tanggal 11 
Agustus  2015 - 10 September 2015.  
Kegiatan yang dilakukan guru untuk mengawali proses kegiatan 
belajar mengajar yaitu : membariskan peserta didik, mengucap salam, 
menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa (presensi). Proses 
pembelajaran dilanjutkan dengan penyampaian apersepsi agar siswa 
mengingat kembali materi yang sudah dipelajari minggu yang lalu, 
kemudian dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari hari ini supaya 
siswa termotivasi dan memperoleh gambaran tentang materi yang akan 
disampaikan oleh pengajar. Selain itu menanyakan kepada siswa kesulitan-
kesulitan yang ditemui dengan materi sebelumnya. 
Metode pembelajaran menggunakan pendekatan teknik, TGFU. 
Guru menjelaskan dan mempraktikan materi kemudian siswa 
memperhatikan, mendengarkan dan melakukan  yang dipraktikan oleh 
guru  
Mengawali belajar mengajar, mengawali dengan salam, berdoa, 
apersepsi, penyampaian materi, praktek, Sebelum pelajaran diakhiri, 
mahasiswa menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut (evaluasi) dan 
meminta siswa mempelajari lagi di rumah serta mempersiapkan materi 
untuk pertemuan selanjutnya. 
Guru pembimbing sering mendampingi di dalam kegiatan belajar 
mengajar. Beliau mengizinkan saya untuk bereksplorasi menggunakan 
metode pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan supaya 
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para siswa tertarik belajar Pendidikan Jasmani . Kegiatan praktek mengajar 
pedidikan jasmani  di SMA N 1 Depok meliputi kelas X  dan kelas XI.  
 
Praktik yang dilakukan meliputi praktik mengajar mandiri. Praktik 
mengajar dilakukan oleh praktikan selama 4 kali pertemuan 26 hari dengan 
total waktu  120 jam pelajaran, dengan rincian sebagai berikut : 
No. Hari,tanggal Kelas Jam Kegiatan 
1. 
 















Mengamati proses pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh Guru terkait dengan 
permainan bola besar pada awal kegiatan 
pembelajaran pada semester ganjil 
Perkenalan terhadap peserta didik, dan 
memberikan pembelajaran terhadap siswa 
tentang permainan bola besar pada awal 
kegiatan pembelajaran pada semester ganjil  
2. Rabu , 12 
Agustus 2015 












Mengamati proses pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh Guru terkait materi Bola Voly 
tentang teknik dasar passing atas, dan passing 
bawah kemudian permainan yang telah 
dimodifikasi 
Mengajar materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly dengan modifikasi 
3. Kamis , 13 
Agustus 2015 
XI AK 2  
 
 











Mengajar materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly dengan modifikasi 
Mengajar materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly dengan modifikasi 
Mengajar materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly dengan modifikasi 
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4. Jum’at , 14 
Agustus 2015 
XI AK 4 
 
 





Mengajar materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly dengan modifikasi 
Meengajar materi basket tentang teknik chest 
pass, bounce pass, overhead pass dan driblle 
serta bermain bola basket dengan modifikasi 
5. Sabtu , 15  
Agustus 2015 
















Mengamati proses pembelajaran oleh guru 
materi bola voly tentang teknik passing bawah, 
passing atas, dan servis bawah serta bermain 
bola voly modifikasi 
Mengajar materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly dengan modifikasi 
Meengajar materi basket tentang teknik chest 
pass, bounce pass, overhead pass dan driblle 
serta bermain bola basket dengan modifikasi 
6. Selasa , 18 
Agustus 2015 
X AK 4 
 
 






Mengajar materi Sepakbola tentang passing 
dan menghentikan bola serta permainan 
dengan modifikasi 
Mengajar materi tolak peluru tentang teknik 
tolakan 
7. Rabu , 19 
Agustus 2015 










Mengamati proses pembelajaran oleh guru 
dengan materi bola voly tentang teknik passing 
bawah, passing atas, dan servis bawah serta 
bermain bola voly modifikasi 
Mengajar materi lari jarak pendek tentang star 
jongkok, teknik lari, dan finish 
8. Kamis , 20  
Agustus 2015 
XI AK 2 
 
 








Mengajar materi Sepakbola tentang passing dan 
menghentikan bola serta permainan dengan 
modifikasi 
Mengajar materi basket tentang teknik chest 
pass, bounce pass, overhead pass dan driblle 
serta bermain bola basket dengan modifikasi 
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XI AN  
5-6 
Mengajar materi Kebugaran Jasmani tentang shit 
up, lari bolak balik, naik turun tanga, dan zig-zag 
 
9. Jum’at , 21 
Agustus 2015  
XI AK 4 
 
 





Meengajar materi basket tentang teknik chest 
pass, bounce pass, overhead pass dan driblle 
serta bermain bola basket dengan modifikasi 
Mengajar materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly dengan modifikasi 
10. Sabtu , 22 
Agustus 2015 












Mengajar materi tolak peluru tentang teknik 
tolakan 
Mengajar materi Sepakbola tentang passing dan 
menghentikan bola serta permainan dengan 
modifikasi 
Mengajar materi Sepakbola tentang passing dan 
menghentikan bola serta permainan dengan 
modifikasi 
11. Senin , 24 
Agustus 2014 
X AK 1  
 





Mengajar materi lari jarak pendek tentang star 
jongkok, teknik lari, dan finish 
Mengajar materi lari jarak pendek tentang star 
jongkok, teknik lari, dan finish 
12. Selasa , 25  
Agustus 2015 
X AK 4  
 




Mengajar siswa kelas X AK 4 dengan materi 
tolak peluru tentang teknik tolakan 
Mengajar materi lari jarak pendek tentang star 
jongkok, teknik lari, dan finish 
13. Rabu , 26  
Agustus 2015  
 








Mengamati proses pembelajaran oleh guru 
dengan materi senam lantai tentang teknik roll 
depan, sikap lilin, dan sikap kayang 
Mengajar materi Kebugaran Jasmani tentang shit 
up, lari bolak balik, naik turun tanga, dan zig-zag 
14. Kamis  , 27  
Agustus 2015  




Meengajar materi basket tentang teknik chest 
pass, bounce pass, overhead pass dan driblle 
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serta bermain bola basket dengan modifikasi 
Mengajar siswa kelas XI AK 3 dengan materi 
Sepakbola tentang passing dan menghentikan 
bola serta permainan dengan modifikasi 
Mengajar materi Sepakbola tentang passing dan 
menghentikan bola serta permainan dengan 
modifikasi 
15.  Jum’at  , 28 
Agustus 2015 
XI AK 4 
 
 





Meengajar materi Kebugaran Jasmani tentang 
shit up, lari bolak balik, naik turun tanga, dan 
zig-zag 
Meengajar materi Kebugaran Jasmani tentang 
shit up, lari bolak balik, naik turun tanga, dan 
zig-zag 












Mengajar materi Kebugaran Jasmani tentang shit 
up, lari bolak balik, naik turun tanga, dan zig-zag 
Mengajar materi Kebugaran Jasmani tentang shit 
up, lari bolak balik, naik turun tanga, dan zig-zag 
Mengajar materi materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly modifikasi 
17.  Senin , 31 
Agustus 2015  
X AK 1 
 
 





Mengajar materi materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly modifikasi 
Mengajar materi materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly modifikasi 
18.  Selasa , 1  
september  2015  
X AK 4 
 
 




3-4   
Mengajar materi bola basket tentang teknik chest 
pass, bounce pass, overhead pass dan driblle 
serta bermain bola basket dengan modifikasi 
Mengajar materi bola basket tentang teknik chest 
pass, bounce pass, overhead pass dan driblle 
serta bermain bola basket dengan modifikasi 
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19.  Rabu , 2  
September 2015  











3-4   
Mengamati proses pembelajaran oleh guru 
materi senam lantai tentang teknik roll depan, 
sikap lilin, dan sikap kayang 
 
 
Mengamati proses pembelajaran oleh guru 
materi senam lantai tentang teknik roll depan, 
sikap lilin, dan sikap kayang 
20  Kamis , 3 
september 2015  
XI AK 2 
 
XI AK 3 
 






Mengajar materi Kebugaran Jasmani tentang shit 
up, lari bolak balik, naik turun tanga, dan zig-zag 
Mengajar materi Kebugaran Jasmani tentang shit 
up, lari bolak balik, naik turun tanga, dan zig-zag 
Mengajar materi bola basket tentang teknik chest 
pass, bounce pass, overhead pass dan driblle 
serta bermain bola basket dengan modifikasi 
21  Jum’at , 4 
september 2015  
XI AK 4  
 




Mengamati guru mengajar materi senam lantai 
tentang teknik roll depan, sikap lilin, dan sikap 
kayang 
Mengamati guru mengajar materi senam lantai 
tentang teknik roll depan, sikap lilin, dan sikap 
kayang 
22  Sabtu , 5 
september 2015  














Mengamati guru mengajar materi senam lantai 
tentang teknik roll depan, sikap lilin, dan sikap 
kayang 
Mengamati guru mengajar materi senam lantai 
tentang teknik roll depan, sikap lilin, dan sikap 
kayang 
Mengamati guru mengajar materi senam lantai 
tentang teknik roll depan, sikap lilin, dan sikap 
kayang 
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23  Senin , 7 
september 2015  
X AK 1  
 
 
X AK 2  




Mengamati guru mengajar materi senam lantai 
tentang teknik roll depan, sikap lilin, dan sikap 
kayang 
Mengamati guru mengajar materi senam lantai 
tentang teknik roll depan, sikap lilin, dan sikap 
kayang 
24  Selasa , 8 
september 2015  
X AK 4 
 
 





Mengajar materi materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly modifikasi 
Mengajar materi materi bola voly tentang teknik 
passing bawah, passing atas, dan servis bawah 
serta bermain bola voly modifikasi 
25  Rabu , 9 
september 2015  











Mengamati proses pembelajaran oleh guru 
dengan materi Sepakbola tentang passing dan 
menghentikan bola serta permainan dengan 
modifikasi 
Mengamati guru mengajar materi senam lantai 
tentang teknik roll depan, sikap lilin, dan sikap 
kayang 
26  Kamis , 10 
september  
XI AN  5-6  Mengamati guru mengajar materi senam lantai 
tentang teknik roll depan, sikap lilin, dan sikap 
kayang 
 
Semua kegiatan praktek mengajar tersebut mencakup penerapan dan 
pengalaman yang ada di lapangan. Hal-hal yang harus diterapkan dalam 
proses pembelajaran meliputi beberapa aspek yang antara lain adalah : 
a. Sikap mengajar 
b. Pengelolaan kelas 
c. Teknik penyampaian 
d. Metode mengajar 
e. Alokasi waktu 
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f. Penggunaan media 
g. Evaluasi pembelajaran 
 
 
Selama kegiatan PPL berlangsung, mahasiswa mendapat bimbingan 
dari:  
1) Guru pembimbing dari SMK Muhammadiyah Wonosari 
Guru pembimbing dari pihak sekolah dipilihkan oleh pihak sekolah sesuai 
dengan jurusan masing- masing. Untuk jurusan Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi  oleh Ibu Sriyani S,pd 
2) Dosen pembimbing PPL dari jurusan masing- masing 
Bimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing dari tiap jurusan 
dilakukan 4 kali di SMK Untuk jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan 
dan Rekreasi , bimbingan dilakukan oleh Bapak  Saryono, S.Pd, Jas, M.Or 
Guru pembimbing dari tiap jurusan memberikan pengarahan 
berupa : 
1) Memberikan petunjuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), daftar  presensi, daftar nilai, analisis hasil ulangan dan sumber 
buku yang dipergunakan serta media pembelajaran yang sebaiknya 
dibuat dan dipergunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami 
materi yang akan disampaikan.  
2) Memberikan petunjuk tentang cara penyampaian materi yang tepat, 
pengelolaan kelas, dan cara menciptakan suasana yang kondusif, 
menyenangkan agar proses pembelajaran berjalan lancar. Guru 
pembimbing juga memberikan petunjuk cara menyampaikan materi 
sebagaimana sosok seorang guru yang sebenarnya. 
3) Memberikan saran dan kritik yang membangun serta dukungan semangat 
kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran 
di kelas. 
2. Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Insidental 
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Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL di sekolah merupakan ajang 
untuk menimba pengalaman mengajar di dalam kelas dan manajerial 
lembaga sekolah secara keseluruhan, baik ditinjau dari lingkungan sosialnya 
maupun kegiatan-kegiatan portofolio masing-masing guru. Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM) di luar perencanaan kegiatan mahasiswa praktikan dapat 
disebut juga sebagai kegiatan Insidental. Kegiatan KBM insidental 
terlaksana karena adanya perubahan normal manajerial sekolah yang 
fleksibel dan dinamis, sehingga mahasiswa praktikan tidak dapat 
menganalisis kegiatan tersebut pada saat observasi sekolah dan kelas 
sebelum diterjunkan di lembaga sekolah tersebut. 
Kegiatan KBM Insidental antara lain meliputi mengisi jam kosong 
dan pendampingan siswa di kelas ketika mengerjakan tugas. Kegiatan-
kegiatan tersebut diberikan kepada mahasiswa praktikan karena guru studi 
yang bersangkutan berhalangan melaksanakan kegiatan KBM di kelas. 
Kegiatan KBM Insidental dilaksanakan oleh praktikan di kelas X AK 
1-4 , XI AK 2-4 , dan XI AN. Praktikan telah melaksanakan kegiatan KBM 
Insidental sebanyak 1 kali tatap muka. 
Penyusunan Laporan 
Tindak lanjut dari program PPL adalah penyusunan laporan sebagai 
pertanggungjawaban atas kegiatan PPL yang telah dilaksanakan. Laporan 
PPL berisi kegiatan yang dilakukan selama PPL. Laporan ini disusun secara 
individu dengan persetujuan guru pembimbing, dan DPL-PPL Jurusan 
Pendidikan Jasmani . Dan dievalidasi pada tanggal yang tercantum dalam 
halaman pengesahan. 
3. Penarikan 
  Penarikan mahasiswa PPL dilakukan pada tanggal 12 September 
2015 oleh pihak UPPL yang diwakilkan pada DPL-PPL masing-masing. 
 
C.ANALISIS HASIL KEGIATAN 
a). Analisis Hasil PPL Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi  
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Kegiatan PPL yang dilaksanakan mulai tanggal  10 Agustus  2015  
- 12 September 2015 berjalan dengan baik. Adapun beberapa manfaat yang 
dapat diperoleh praktikan antara lain yaitu : 
1. Mendapatkan pengalaman kerja dalam bidang pembelajaran dan 
manajerial sekolah. 
2. Dapat lebih mempelajari, mengenal dan memahami permasalahan-
permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah 
    1.Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
a. Tujuan   
 Sebagai pedoman bagi guru bidang studi dalam melaksanakan  
pembelajaran pendidikan Jasmani  untuk kelas  X dan XI .  
b. Sasaran 
 Siswa kelas X dan XI  SMK Muhammadiyah Wonosari. 
c. Hasil 
 Kualitatif 
Memberikan pedoman  program pembelajaran Pendidikan Jasmani 
kelas X dan XI  untuk satu tahun pengajaran Tahun Ajaran  
2015/2016. 
 Kuantitatif 
Telah dibuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bidang studi 
Pendidikan Jasmani untuk kelas X dan XI Tahun Ajaran 2015/2016. 
d. Hambatan 
 Bertepatan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan sekolah seperti 
MOP sehingga kurang kondusif, waktu banyak yang terpotong. 
e. Solusi 
 Memaksimalkan waktu  yang ada, mengejar materi yang sempat 
tertinggal. 
2.Praktik Mengajar di Kelas 
a. Tujuan 
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 Memberikan pengalaman kepada calon tenaga didik bagaimana cara 
mengajar dan mendidik siswa dengan baik dan benar. 
b.Sasaran 





Calon tenaga didik mendapat pengalaman yang sangat berharga 
ketika mentransfer ilmu kepada peserta didik. 
 Kuantitatif 
Praktikan telah melakukan praktik mengajar selama 4  kali 
pertemuan selama 26 hari   
d. Hambatan  
 Ada beberapa Siswa sulit dikendalikan  
 Bertepatan dengan beberapa kagiatan sekolah seperti MOP sehinnga 
kegiatan belajar mengajar kurang kondusif 
e. Solusi 
  Membagi materi dengan kegiatan belajar memenuhi 2x45 menit, 
meminta siswa untuk aktif di dalam kegiatan belajar di dalam kelas 
dan segera melaksanakan instruksi yang diminta. 
  Menggunakan media IT dan menggunakan permainan dan bekerja 
kelompok agar siswa tidak bosan dan antusias mengikuti 
pembelajaran ini serta pengadaan media yang menarik siswa.  
3.Evaluasi 
a. Tujuan  
 Mengetahui keberhasilan siswa menyerap materi yang diajarkan. 
b.Sasaran 
 Siswa kelas  X dan XI SMK Muhammadiyah Wonosari 
c. Hasil 
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 Kualitatif 
a) Siswa dapat mengukur kemampuannya melalui evaluasi secara 
tertulis dalam bentuk tugas yang diberikan praktikan. 
 Setiap kelas 100% siswa mengumpulkan tugas. Kuantitatif 
Praktikan telah melakukan praktik mengajar selama 4  kali 
pertemuan 26 hari. 
d. Hambatan 
 Masih banyak siswa yang kurang bisa dikendalikan 
e. Solusi   
 Meberikan semangat terhadap siswa, memberikan materi 
pembelajaran yang menarik perhatian siswa. 
b). Analisis Hasil Pelaksanaan KBM Insidental 
     Pelaksanaan KBM Insidental berjalan lancar dan sukses walaupun 
masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaanya misalnya kurang 
dikuasainya strategi yang tepat oleh para praktikan. Hal ini disebabkan 
karena selama ini pelaksanaan kegiatan KBM di kelas selalu diawali dengan 
perancangan program dan persiapan awal yang matang seperti observasi 
situasi, analisis bidang keilmuan dan bahan ajar yang disesuaikan dengan 
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Setelah melakukan PPL di SMK Muhammadiyah Wonosari selama kurang 
lebih 1 bulan, terhitung mulai tanggal 10 Agustus  sampai dengan 12 September 
2015, mahasiswa dalam menyelesaikan program-program tersebut memperoleh 
banyak pengalaman. Pengalaman yang ada ini didapat baik secara langsung 
maupun tidak langsung dan program-program kerja yang direncanakan telah 
berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat diperoleh kesimpulan antara lain: 
1. Program Kelompok Kecil 
 Program individu yang dilaksanakan oleh kelompok kecil dalam lingkup 
jurusan Pendidikan Jasmani yang teralisasi berjalan dengan baik, dan yang 
tidak terealisasi ada solusinya. 
2. Program PPL 
Program PPL yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa mulai dari 
persiapan, praktik mengajar dan persekolahan hingga pembuatan laporan hasil 
PPL telah banyak memberikan manfaat bagi mahasiswa PPL yang dapat 
menjadi bekal guna menjadi pendidik profesional. 
Berdasarkan pelaksanaan praktik pengalaman tugas mengajar yang telah 
dilakukan mahasiswa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
a. Mahasiswa PPL memperoleh pengalaman mengajar secara langsung 
khususnya bagiamana mengelola kelas dan cara menyampaikan materi 
dengan jelas. 
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b. Praktik mengajar telah memberikan pelajaran tersendiri bagi mahasiswa 
PPL, yaitu melatih kesabaran dalam menghadapi sejumlah siswa yang 
memiliki karateristik yang beragam serta dalam berinteraksi dan 
bersosialisasi dengan pihak sekolah. 
c. Mahasiswa PPL mendapat pengalaman untuk melaksanakan administrasi 
guru dengan baik. 
Meski demikian program kerja yang telah terlaksana memiliki beberapa 
catatan antara lain: 
1. Beberapa program kerja yang telah terlaksana belum mencapai hasil yang 
maksimal sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan program kerja 
tersebut. 
2. Faktor penghambat yang mahasiswa rasakan sangat berpengaruh adalah 
mengenai  anggaran dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program 
kerja. Namun demikian hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya 
kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan pihak sekolah. 
Beberapa program kerja telah mendapatkan dukungan dari pihak sekolah. 
 
B. SARAN 
Demi mewujudkan pelaksanaan program PPL yang akan datang dapat 
membawa hasil secara maksimal di masa yang akan datang, berikut ada beberapa 
saran yang perlu untuk diperhatikan: 
1. Untuk Mahasiswa PPL, hendaknya: 
a. Menjaga nama baik dirinya sendiri sebagai mahasiswa, warga sekolah, dan 
wakil universitas 
b. Mampu untuk berfikir kreatif dengan melaksanakan program-program 
yang memiliki tujuan dan manfaat yang jelas 
c. Lebih mempersiapkan materi pembelajaran menggunakn metode yang 
komunikatif dan partisipasif 
d. Perlu adanya kesepahaman visi, misi, antar anggota dengan 
mengesampingkan egoisme diri, sehingga tercipta suasana kerja yang baik 
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e. Mahasiswa perlu meningkatkan sosialisasi dengan anggota masyarakat 
sekolah dan masyarakat sekitar sekolah 
f. Mahasiswa setidaknya mampu menjadikan program PPL sebagai ajang 
pendewasaan diri dalam hidup bermasyarakat 
g. Perlu adanya toleransi dan kerjasama diantara mahasiswa demi terciptanya 
kesuksesan mereka 
h. Dapat menempatkan diri dan menyesuaikan diri dengan peraturan yang 
ada di sekolah 
i. Membahas konsep program kerja dengan lebih matang agar 
pelaksanaannya lebih mudah dijalankan. 
 
2. Untuk Pihak Sekolah, hendaknya: 
a. Memberikan masukan secara langsung kepada mahasiswa dalam setiap 
kegiatan terutama saat melaksanakan program atau kegiatan tertentu 
sehingga akan tercapai seatu sinergitas yang saling menguntungkan kedua 
belah pihak. 
b. Meningkatkan hubungan baik antara sekolah dan UNY dengan saling 
memberi masukan. 
c. Disiplin serta meningkatkan koordinasi di kalangan warga sekolah 
sehingga semua kegiatan pembelajaran dan persekolahan dapat 
terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 
d. Sekolah mampu mengkritisi atau memberikan masukan secara langsung 
dan sportif kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan dan program 
kerja. 
e. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak universitas dan mahasiswa 
dengan pihak sekolah hendaknya dapat lebih ditingkatkan dan dapat 
memberikan umpan balik satu sama lainnya. 
f. Melanjutkan program-program PPL yang bermanfaat, misalnya pada 
program ekstrakulikuler bahasa Inggris. 
 
3. Untuk Pihak Universitas Negeri Yogyakarta, hendaknya: 
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a. Mengadakan koordinasi yang jelas dan teratur dengan para mahasiswa 
PPL, DPL, Sekolah dan pihak lain yang terkait selama PPL berlangsung. 
b. Meningkatkan koordinasi antara UPPL, DPL, Desen Pembimbing mikro 
dan sekolah tempat mahasiswa PPL melaksanakan PPL. 
c. Mengontrol pihak Universitas yang dalam hal ini diwakili oleh DPL 
hendaknya lebih sering dilakukan. 
d. Menciptakan sistem mekanisme PPL yang jelas dan tidak membingungkan 
mahasiswa. 
e. Pihak LPPM hendaknya dapat mengambil inisistif untuk bekerjasama 
dengan instansi atau lembaga serta perusahaan sehingga dapat membantu 
pendanaan program PPL dan tidak hanya pemerintah daerah setempat. 
f. Perlu adanya sosialisasi yang lebih jelas dari pihak LPPM mengenai 
ketentuan pelaksanaan program PPL di sekolah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) BOLA VOLI 
 
Nama Sekolah  :   SMK MUHAMMADIYAH WONOSARI  
Mata Pelajaran   :   Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) 
Kelas/Semester   :   X/1 (Ganjil) 
Pertemuan  :  3 
Alokasi Waktu  :  6 x 45 menit  
KKM  :  75  
Karakteristik  :  Kejujuran dan kebersamaan 
 
Standar Kompetensi : 1.   Mempraktikkan berbagai keterampilam permainan olahraga dalam 
bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkadung di dalamnya. 
Kompetensi Dasarv: 1.2   Mempraktikkan keterampilan bermaian salah satu permainan dan 
olahraga beregu bola besar serta nilai serta nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, semangat dan percaya diri. 
Indikator  :    
    1.2.1 Melakukan passing bawah dengn teknik yang benar 
    1.2.2 Melakukan passing atas dengan teknik yang benar 
    1.2.3 Melakukan servis bawah dengan teknik yang benar 
    1.2.4 Bermain dengan peraturan yang di modifikasi 
 
Tujuan pembelajaran  
1. Peserta didik dapat melakukan passing bawah dengan teknik yang benar 
2. Peserta didik dapat melakukan passing atas dengan teknik yang benar 
3. Peserta didik dapat melakukan servis bawah dengan teknik yang benar 





Materi Pembelajaran :    
Permaianan Bola Voli  
 Passing Bawah 
 Passing Atas 
 Servis bawah 
 Bermain dengan peraturan yang dimodifikasi 
 
Kegiatan Pembelajaran 
1.  Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Berbaris, berdoa, presensi 
 Apersepsi : menjelaskan passing bawah passing atas, servis bawah dan bermain bola 
voly dengan peraturan yang dimodifikasi. 
 Motivasi :  Peserta didik  menjelaskan bagaimana passing bawah, passing atas, servis 
bawah dan bermain bola voly dengan peraturan yang dimodifikasi. 
.2.  Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Pertemuan Pertama 
Eksplorasi 
 Peserta didik  memahami passing bawah di tempat. 
 Peserta didik  memahami  passing bawah, bergerak berpasangan. 
Elaborasi 
 Peserta didik melakukan passing bawah yang benar di tempat 
 Peserta didik  menampilkan gerakan passing bawah yang benardengan bergerak 
 Bermain bola dengan peraturan yang dimodifikasi dilandasi 
    Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan passing bawah yang sudah disampaikan. 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi  Peserta didik yang belum menguasai 
passing bawah yang benar dan memberi pujian bagi siswa yang sudah menguasai.  
 Mengevaluasi atau post test Peserta didik dalam melakukan passing bawah dan 
bermain dengan peraturan yang dimodifikasi. Peserta didik dapat membuat kesimpulan 
teknik passing bola yang sudah disampaikan. 
  
  
 Pertemuan Kedua 
    Eksplorasi  
 Peserta didik memahami passing atas di tempat. 
  Peserta didik  dalam kelompok memahami passing atas, bergerak 
    Elaborasi 
 Peserta didik  secara individu melakukan passing atas yang benar. 
 Peserta didik secara berpasangan menampilkan gerakan passing atas yang benar. 
Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan passing atas yang sudah disampaikan. 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi  Peserta didik yang belum menguasai 
passing atas yang benar dan memberi pujian bagi siswa yang sudah menguasai.  
 Mengevaluasi atau post test Peserta didik dalam melakukan passing atas dan bermain 
dengan peraturan yang dimodifikasi.  
 Pertemuan Ketiga 
Eksplorasi 
 Peserta didik memahami servis bawah di tempat. 
 Peserta didik memahami servis bawah dengan bergerak 
Elaborasi 
 Peserta didik melakukan servis bawah yang benar tanpa awalan 
 Peserta didik  menampilkan gerakan servis bawah yang benar dengan awalan. 
Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan servis bawah yang benar yang sudah 
disampaikan. 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi Peserta didik yang belum menguasai servis 
bawah yang benar dan memberi pujian bagi Peserta didik yang sudah menguasai.  
 Mengevaluasi atau post test siswa dalam melakukan servis bawah  
3.  KegiatanPenutup 





- Alat/bahan  : stopwatch, Peluit, bola, lapangan bola voli, net.. 
- SumberBelajar : Muhajir. 1997. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA. Jakarta : 
Erlangga. Hal 6 – 10 
 
Media :. 
Penilaian: :  1. Jenis : Tes Unjuk kerja, sikap 
  2. Bentuk : Pengamatan 
 
Teknik penilaian : 
- Tes unjuk kerja (psikomotor) : 
Siswa dapat melakukan rangkaian gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, 
permaianan dengan peraturan yang dimodifikasi. 
Keterangan:  
Penilaian tiap komponen tes dilakukan dengan menggunakan pedoman penilaian yang 
terdapat didalam permainan bola besar, kemudian dimasukan ke dalam rumus berikut ; 
 
            Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =                                                 x 50 
                  Jumlah skor maksimal   
 
- Pengamatan sikap (afeksi) 
Melakukan rangkaian gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, dan permainan 
dengan aturan yang berlaku dan melakukan dengan sungguh-sungguh, serta nilai 




Berikan tanda sek (  ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta ujian 
menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. Tiap perilaku yang di 
cek (  ) mendapatkan nilai 1 
 
             Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =                                                 x 30 
                  Jumlah skor maksimal  
  
- Kuis/embedded test 
Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik pertayaan-pertanyaan mengenai permainan 
bola voli. 
Keterangan : 
Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan rentang nilai 
antara 1 sampai dengan 4 
  Jumlah skor yang diperoleh 
     Nilai =                                                   x 20 
                    Jumlah skor maksimal  
 
- Nilai akhir yang diperoleh siswa  




1.Rubrik Penilaian  
RUBRIK PENIALAIAN 
UNJUK KERJA LATIHAN BOLA VOLI 
No Nama siswa Aspek Penilaian Jumlah Nilai 
Akhir Passing Bawah Passing Atas Servis Bawah 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
Dst       
 Keterangan : 
  1 = tidak kompeten  3 = kompeten 
  2 = cukup kompeten  4 = sangat kompeten 
  
 RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM LATIHAN BOLA VOLI 
Perilaku yang diharapkan CEK (√) 
1. Kerjasama  
2. Kejujuran  
3. Menghargai  
4. Semangat  
5. Percaya diri 
 
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 5 
 
RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN KOMPONEN LATIHAN BOLA VOLI 
Pertanyaan yang diajukan Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Apa saja komponen-komponen latihan bola voli? 
2. Apa tujuan dan manfaat latihan b0la voli? 
3. Sebutkan teknik dasar dalam permainan bola voli! 
4. Apa saja yang anda ketahui tentang peraturan bola voli? 
    
JUMLAH     
JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 16 
 
 Keterangan : 
  1 = kurang  3 = baik 
  2 = sedang  4 = amat baik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) BOLABASKET 
 
Nama Sekolah  :   SMK MUHAMMADIYAH WONOSARI  
Mata Pelajaran   :   Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) 
Kelas/Semester   :   X/1 (Ganjil) 
Pertemuan  :  2 
Alokasi Waktu  :  4 x 45 menit  
KKM  :  75  
Karakteristik  :  Kejujuran dan kebersamaan 
 
Standar Kompetensi   :  1 Mempraktikkan berbagai keterampilam permainan olahraga dalam 
bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkadung di dalamnya. 
Kompetensi Dasar  : 1.1 Mempraktikkan keterampilan bermaian salah satu permainan dan 
olahraga beregu bola besar serta nilai serta nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, semangat dan percaya diri. 
Indikator            :  1. Melakukan tehnik operan dan menangkap bola setinggi dada dengan 
benar 
  2. Melakukan teknik operan dan menangkap bola pantul dengan benar 
 3. Melakukan teknik operan dan menangkap dari atas dengan benar 
  4. Melakukan teknik menggiring bola menggunakan tangan kanan dan 
kiri 
     5. Bermain bola basket dengan peraturan dimodifikasi. 
 
Tujuan Pembelajaran  :  
Melalui permaianan bola basket peserta didik dapat : 
1. Melakukan teknik operan dan menangkap bola setinggi dada dengan benar. 
2. Melakukan teknik operan dan menangkap bola pantul dengan benar 
3. Melakukan teknik operan dan menangkap dari atas dengan benar 
4. Melakukan teknik menggiring bola menggunakan tangan kanan dan kiri 
5. Bermain bola basket dengan peraturan dimodifikasi. 
 Materi Pembelajaran :    
     BOLA BASKET 
 Operan Dada 
 Operan Pantul 
 Operan Atas 
 
 
Metode Pembelajaran :  
1. Inclusive (cakupan) 
2. Part and whole (bagian dan keseluruhan) 
3. Resiprocal (timbal balik) 
 
Kegiatan Pembelajaran 
1.  Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Berbaris, berdoa, presensi 
 Berdoa, presensi 
 Apersepsi : menjelaskan tehnik dasar bola basket dengan benar dan tehnik 
menggiring bola. 
 Motivasi : Peserta didik menjelaskan tehnik dasar bola basket dan tehnik menggiring 
bola. 
 
2.  Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Pertemuan Pertama 
Eksplorasi 
 Peserta didik memahami teknik operan dan menangkap bola setinggi dada dengan 
benar. 
 Peserta didik memahami  teknik operan dan menangkap bola pantul dengan benar 
 Peserta didik memahami  teknik operan dan menangkap dari atas dengan benar 
 Peserta didik memahami  bermain bola basket dengan peraturan dimodifikasi 
 
Elaborasi 
 Peserta didik melakukan teknik operan dan menangkap bola setinggi dada dengan 
benar. 
 Peserta didik melakukan   teknik operan dan menangkap bola pantul dengan benar 
 Peserta didik melakukan   teknik operan dan menangkap dari atas dengan benar 
 Peserta didik melakukan Bermain bola basket dengan peraturan 
   Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan tehnik dasar bola basket yang sudah di 
sampaikan. 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi Peserta didik yang belum menguasai tehni 
dasar yang benar dan memberi pujian bagi siswa yang sudah menguasai.  
 Mengevaluasi atau post test Peserta didik pada tehnik dasar bola basket. 
 
 
 Pertemuan kedua 
Eksplorasi 
 Peserta didik memahami  teknik menggiring bola menggunakan tangan kanan dan kiri 
 Peserta didik memahami  bermain bola basket dengan peraturan dimodifikasi 
    Elaborasi 
 Peserta didik melakukan   teknik menggiring bola menggunakan tangan kanan dan 
kiri 
 Peserta didik melakukan Bermain bola basket dengan peraturan 
Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang  tehnik dasar bola basket 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi Peserta didik yang belum menguasai 
tentang tehnik dasar bola basket yang benar dan memberi pujian bagi siswa yang 
sudah menguasai 
 Mengevaluasi atau post test Peserta didik pada permainan bola basket. 
 
3.  KegiatanPenutup ( 10 menit ) 
 Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses pembelajaran, berdoa dan bubar 
 
Alat/ Bahan/ Sumber :  
- Alat : stopwatch, peluit, lapangan basket, bola basket, cones. 
- Bahan : -  
- Sumber: Petunjuk Atletik, Dinas Olahraga DKI Jakarta, 1996 
 Penilaian :  1. Jenis : Tes Unjuk kerja, sikap 
  2. Bentuk : Pengamatan Teknik penilaian.  
Rubrik Penilaian 
No Nama Siswa Aspek Penilaian Jumlah Nilai 
Akhir Passing Dada Passing Pantul Passing Atas 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
Dst       
Keterangan : 
  1 = tidak kompeten  3 = kompeten 
  2 = cukup kompeten  4 = sangat kompeten 
   SKOR YANG DIPEROLEH   
NILAI = ____________________ X 100 
  SKOR MAKSIMAL   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) SEPAKBOLA 
 
Nama Sekolah  :   SMK MUHAMMADIYAH WONOSARI  
Mata Pelajaran   :   Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) 
Kelas/Semester   :   X/1 (Ganjil) 
Pertemuan  :  3 
Alokasi Waktu  :  6 x 45 menit  
KKM  :  75  
Karakteristik  :  Kejujuran dan kebersamaan 
 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilam permainan olahraga 
dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkadung di 
dalamnya. 
Kompetensi Dasar :  1.1 Mempraktikkan keterampilan bermaian salah satu 
permainan dan olahraga beregu bola besar serta nilai serta 
nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat dan 
percaya diri. 
Indikator  :  
 1.1.1 Menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan tehnik 
yang benar. 
 1.1.2 Menendang bola menggunakan punggung kaki bagian dalam 
dengan tehnik yang benar. 
    1.1.3 Menendang bola menggunakan kaki bagian luar dengan tehnik 
yang benar. 
    1.1.4 Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan kaki bagian 
dalam tehnik yang   benar. 
    1.1.5  Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan punggung kaki 
dengan tehnik yang benar. 
    1.1.6 Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan kaki  bagian 
luar dengan tehnik yang benar 
Tujuan Pembelajaran  :  
1. Menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan teknik yang benar.  
2. Menendang bola menggunakan punggung kaki dengan teknik yang benar. 
3. Menendang bola menggunakan kaki bagian luar dengan teknik yang benar. 
4. Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam dengan teknik 
yang benar. 
5. Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan punggung kaki dengan teknik yang 
benar. 
6. Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan kaki bagian luar dengan teknik yang 
benar. 
 
 Materi Pembelajaran  :    
Permaianan Sepak Bola  
 Menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan teknik yang benar  
 Menendang bola menggunakan punggung kaki dengan teknik yang benar 
 Menendang bola menggunakan kaki bagian luar dengan teknik yang benar 
 Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam dengan teknik yang 
benar 
 Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan punggung kaki dengan teknik yang benar 
 Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan kaki bagian luar dengan teknik yang 
benar 
 
 Metode Pembelajaran :  
1. Inclusive (cakupan) 
2. Demonstrasi 
3. Part and whole (bagian dan keseluruhan) 
4. Resiprocal (Timbal balik) 
 
KegiatanPembelajaran: 
1.  Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Berbaris, berdoa, presensi 
 Apersepsi : menjelaskan teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, 
punggung kaki,  dan bermain bola dengan peraturan yang dimodifikasi. 
 Motivasi : Peserta didik menjelaskan bagaimana teknik menendang bola 
menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan bermain bola dengan peraturan 
yang dimodifikasi kemudian pemanasan. 
2.  Kegiatan Inti 
 Pertemuan Pertama 
Eksplorasi 
 Peserta didik memahami tehnik  menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, 
punggung kaki di tempat. 
 Peserta didik memahami tehnik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, 
punggung kaki  dengan bergerak. 
 
Elaborasi 
 Peserta didik melakukan gerakan teknik menendang bola menggunakan kaki bagian 
dalam , punggung kaki dan kaki bagian luar dengan tehnik yang benar. 
 Bermain bola dengan peraturan yang dimodifikasi dilandasi   
Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan teknik menendang bola yang sudah 
disampaikan. 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi peserta didik yang belum menguasai 
teknik menendang menggunakan kaki bagian dalam dan punggung kaki yang benar 
dan memberi pujian bagi peserta didik yang sudah menguasai.  
 Mengevaluasi atau post test peserta didik dalam melakukan teknik menendang bola 





 Pertemuan Kedua 
    Eksplorasi  
 Peserta didik memahami menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung 
kaki, dan kaki bagian luar di tempat. 
 Peserta didik memahami menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung 
kaki, dan kaki bagian luar dengan bergerak. 
    Elaborasi 
 Peserta didik melakukan gerakan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, 
punggung kaki, dan kaki bagian luar dengan tehnik yang benar melalui permainan 
kucing-kucingan (1:3 = satu kucing dan tiga pemain dengan satu kali menyentuh bola) 
 Bermain bola dengan peraturan yang dimodifikasi  
Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan teknik menendang bola yang sudah 
disampaikan. 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi peserta didik yang belum menguasai teknik 
menendang menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, kaki bagian luar yang 
benar dan memberi pujian bagi peserta didik yang sudah menguasai.  
 Mengevaluasi atau post test peserta didik dalam melakukan teknik menendang bola dan 
bermain dengan peraturan yang dimodifikasi.   




 Peserta didik memahami tehnik mengontrol/ mengentikan bola menggunakan kaki 
bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar di tempat. 
 Peserta didik memahami tehnik  mengontrol/ mengentikan bola menggunakan kaki 
bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar dengan bergerak 
Elaborasi 
 peserta didik melakukan gerakan mengontrol/ menghentikan bola menggunakan kaki 
bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar yang benar di tempat. 
 Peserta didik menampilkan gerakan teknik mengontrol/ menghentikan bola 
menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar yang 
benardengan bergerak 
 Peserta didik menampilkan gerakan teknik mengontrol/ menghentikan bola 
menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar yang benar 
melalui permainan kucing-kucingan (1:3 = satu kucing dan tiga permainan dengan dua 
kali menyentuh bola 
 Bermain bola dengan peraturan yang     dimodifikasi dilandasi  
Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan teknik mengontrol/ mengentikan bola yang 
sudah disampaikan. 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi Peserta didik yang belum menguasai 
teknik mengontrol/ mengentikan menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, 
kaki bagian luar yang benar dan memberi pujian bagi Peserta didik yang sudah 
menguasai.  
 Mengevaluasi atau post test siswa dalam melakukan teknik mengontrol/ mengentikan 
bola dan bermain dengan peraturan yang dimodifikasi. 
 
3.  KegiatanPenutup 
 Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses pembelajaran, berdoa dan bubar 
 
Alat/Bahan/SumberBelajar/Media: 
Alat/bahan  : stopwatch. Peluit, lapangan sepak bola, corong, dan bendera. 
SumberBelajarMuhajir. 1997. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA. Jakarta : Erlangga. Hal 
22- 29.  
:  
Media :. 
Penilaian: :  1. Jenis : Tes Unjuk kerja, sikap 
  2. Bentuk : Pengamatan 
1. Teknik penilaian : 
- Tes unjuk kerja (psikomotor) 
Lakukan  
 Menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan teknik yang benar  
 Menendang bola menggunakan punggung kaki dengan teknik yang benar 
 Menendang bola menggunakan kaki bagian luar dengan teknik yang benar 
 Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam dengan teknik 
yang benar 
 Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan punggung kaki dengan teknik yang 
benar 
 Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan kaki bagian luar dengan teknik yang 
benar 
Keterangan:  
Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan rentang nilai 
antara 1 sampai dengan 4 
 
            Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =                                                 x 50 
                  Jumlah skor maksimal  
 
- Pengamatan sikap (afeksi) 
Mainkan permainan sepak bola dengan peraturan yang telah dimodifikasi. Taati peraturan 
permaianan kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat dan percaya diri, dengan teman 
satu tim dan tunjukkan perilaku sportif. 
Keterangan : 
Berikan tanda sek (  ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta ujian 
menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. Tiap perilaku yang di 
cek (  ) mendapatkan nilai 1 
             Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =                                                 x 30 
                  Jumlah skor maksimal  
- Kuis/embedded test 
Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik pertayaan-pertanyaan mengenai konsep 
gerak dalam permaianan sepak bola 
Keterangan : 
Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan rentang nilai 
antara 1 sampai dengan 4 
 
 
                Jumlah skor yang diperoleh 
     Nilai =                                                   x 20 
                  Jumlah skor maksimal  
 
- Nilai akhir yang diperoleh siswa  
Nilai tes unjuk kerja + nilai observasi + nilai kuis 
 
2. Rubrik Penilaian  
RUBRIK PENIALAIAN 
UNJUK KERJA TEKNIK DASAR PERMAIANAN SEPAK BOLA 
No Nama Siswa Aspek Penilaian Jumlah Nila Akhir 
Menendang bola Menghentikan bola 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
Dst      
 
Keterangan : 
1 = tidak kompeten  3 = kompeten 
2 = cukup kompeten  4 = sangat kompeter 
  
 RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PERMAIANAN SEPAK BOLA 
Perilaku yang diharapkan CEK (√) 
1. Kerjasama  
2. Kejujuran  
3. Menghargai  
4. Semangat  
5. Percaya diri 
 
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 5 
 
RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN KONSEP GERAK DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA 
Pertanyaan yang diajukan Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Bagaimana posisi pergelangan kaki saat menendang bola dengan 
kaki bagian dalam ? 
2. Dimana perkenaan bola yang benar pada kaki saat melakukan 
tendangan dengan kaki bagian luar ? 
3. Bagaimana posisi badan yang benar pada saat menendang ? 
    
JUMLAH     
JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 12 
 Keterangan : 
 1 = kurang  2 = sedang  3=baik   4=sangat baik 
                 
  Mengetahui,       Gunungkidul, 
  Guru Pembimbing       Pengampu 
 
 
         Sriyani, S.Pd                                                                   Hidayat Nur Wibawa 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) ATLETIK 
 
Nama Sekolah  :   SMK MUHAMMADIYAH WONOSARI  
Mata Pelajaran   :   Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) 
Kelas/Semester   :   X/1 (Ganjil) 
Pertemuan  :  2 
Alokasi Waktu  :  4 x 45 menit  
KKM  :  75  
Karakteristik  :  Semangat dan percaya diri 
 
Standar Kompetensi   :   1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam 
bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkadung di dalamnya. 
Kompetensi Dasar  : 1.4 Mempraktikkan keterampilan atletik dengan menggunakan 
peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, 
menghargai, semangat dan percaya diri. 
Indikator  : 1.4.1 Melakukan teknik start jongkok dengan benar. 
 1.4.2 Melakukan teknik berlari. 
 1.4.3 Melakukan teknik memasuki garis finis. 
 Tujuan Pembelajaran :  
1) Peserta didik dapat melakukan teknik start jongkok dengan benar. 
2) Peserta didik dapat melakukan teknik berlari. 
3) Peserta didik dapat melakukan teknik memasuki garis finish. 
 
 Materi Pembelajaran :    
     Lari Jarak Pendek 
1. Teknik start jongkok dengan benar 
2. Teknik berlari 
3. Teknik memasuki garis finish. 
 
 
 Metode Pembelajaran :  
1. Inclusive (cakupan) 
2. Part and whole (bagian dan keseluruhan) 
3. Resiprocal (timbal balik) 
 
Kegiatan Pembelajaran 
1.  Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Berbaris, berdoa, presensi 
 Apersepsi : menjelaskan teknik start jongkok dalam lari jarak pendek dan tehnik 
memasuki garis finish dalam lari jarak pendek. 
 Motivasi : Peserta didik siswa menjelaskan bagaimana teknik start jongkok dan 
tehnik memasuki garis finish dalam lari jarak pendek 
2.  KegiatanInti ( 65 menit ) 
 Pertemuan Pertama 
Eksplorasi 
 Peserta didik memahami teknik start jongkok lari jarak pendek. 
 Peserta didik memahami tehnik berlari pada lari jarak pendek. 
Elaborasi 
 Peserta didik melakukan teknik start jongkok lari jarak pendek yang benar. 
 Peserta didik menampilkan gerakan teknik berlari  dalam lari jarak pendek yang 
benar. 
 Berlomba lari dengan peraturan yang dimodifikasi  
Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan teknik star jongkok dan tehnik berlari jarak 
pendek yang sudah disampaikan. 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi Peserta didik yang belum menguasai 
teknik start jongkok dan tehnik berlari dalam lari jarak pendek yang benar dan 
memberi pujian bagi siswa yang sudah menguasai.  
 Mengevaluasi atau post test Peserta didik dalam melakukan teknik star jongkok dan 
tehnik berlari dalam lari jarak pendek. 
  
 Pertemuan Kedua 
Eksplorasi 
 Peserta didik memahami tehnik memasuki garis finish dalam lari jarak pendek 
Elaborasi 
 Peserta didik melakukan tehnik memasuki garis finish dalam lari jarak pendek 
 Peserta didik melakukan  tehnik memasuki garis finish dalam lari jarak pendek 
dengan didahului lari 
 Berlomba lari dengan peraturan yang dimodifikasi  
Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan tehnik memasuki garis finish dalam lari 
jarak pendek 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi Peserta didik yang belum menguasai 
tehnik memasuki garis finish dalam lari jarak pendek dan memberi pujian bagi siswa 
yang sudah menguasai 
 Mengevaluasi atau post test Peserta didik tehnik memasuki garis finish dalam lari 
jarak pendek 
3.  KegiatanPenutup ( 10 menit ) 
 Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses pembelajaran, berdoa dan bubar 
 
Alat/ Bahan/ Sumber :  
- Alat : stopwatch, peluit, start block, lapangan terbuka, bendera start. 
- Bahan : -  
- Sumber: Petunjuk Atletik, Dinas Olahraga DKI Jakarta, 1996 
 Penilaian :  1. Jenis : Tes Unjuk kerja, sikap 
  2. Bentuk : Pengamatan Teknik penilaian.  
1. Teknik penilaian : 
- Tes unjuk kerja (psikomotor) : 
Siswa dapat lakukan : 
- Teknik lari jarak pendek 
- Lari jarak pendek 
- Memasuki garis finish 
Keterangan:  
Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan rentang nilai 
antara 1 sampai dengan 4 
 
            Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =                                                 x 50 
                  Jumlah skor maksimal   
 
- Pengamatan sikap (afeksi) 
Mempraktikkan keterampilan atletik dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi 
serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat dan percaya diri, dengan teman satu 
tim dan tunjukkan perilaku sportif. 
Keterangan : 
Berikan tanda sek (  ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta ujian 
menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. Tiap perilaku yang di 
cek (  ) mendapatkan nilai 1 
  
  
             Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =                                                 x 30 
                  Jumlah skor maksimal  
- Kuis/embedded test 
Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik pertayaan-pertanyaan mengenai konsep 
keterampilan atletik tentang lari jarak pendek yang benar. 
Keterangan : 
Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan rentang nilai 
antara 1 sampai dengan 4 
               Jumlah skor yang diperoleh 
     Nilai =                                                   x 20 
                    Jumlah skor maksimal  
- Nilai akhir yang diperoleh siswa  
Nilai tes unjuk kerja + nilai observasi + nilai kuis 
2. Rubrik Penilaian  
RUBRIK PENIALAIAN 
UNJUK KERJA TEKNIK DASAR ATLETIK 
 
No. Nama Siswa 
Aspek Penilaian 
Jumlah Nilai Akhir Waktu  Sikap 
awal 
Gerakan 
lari Finish  
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
Dst        
NIlai Rata-rata       
 
Keterangan : 
1 = tidak kompeten  3 = kompeten 
2 = cukup kompeten  4 = sangat kompeten 
  
RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PERMAIANAN LARI JARAK PENDEK 
Perilaku yang diharapkan CEK (√) 
1. Kerjasama  
2. Kejujuran  
3. Menghargai  
4. Semangat  
5. Percaya diri 
 
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 5 
 
RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN KONSEP GERAK DALAM PERMAINAN ATLETIK 
Pertanyaan yang diajukan Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Bagaimana sikap awal pada saat melakukan lari jarak pendek 
yang benar? 
2. Bagaimana gerakan langkah kaki pada saat melakukan lari 
yang benar ? 
3. Bagaimana gerakan tubuh saat memasuki finish ? 
    
JUMLAH     
JUMLAH SKOR MAKSIMAL = 12 
Keterangan : 
1 = kurang  2 = sedang  3=baik  4=amat baik                
 
  Mengetahui,       Gunungkidul,          
  Guru Pembimbing       Pengampu 
 
 
         Sriyani, S.Pd                                                                   Hidayat Nur Wibawa 
     NBM :                                                                             NIM : 12601244032 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) KEBUGARAN JASMANI 
 
Nama Sekolah  :   SMK MUHAMMADIYAH WONOSARI  
Mata Pelajaran   :   Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) 
Kelas/Semester   :   XI/1 (Ganjil) 
Pertemuan  :  2 
Alokasi Waktu  :  4 x 45 menit  
KKM  :  75  
Karakteristik  :  Semangat dan percaya diri 
 
Standar Kompetensi : 2. Mempraktekan aktivitas pengembangan untuk meningkatkan kualitas 
kebugaran jasmani dan cara pengukurannya serta nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya   
Kompetensi Dasar : 2.1 Mempraktekan latihan kekuatan, kecepatan, daya tahan dan 
kelentukan untuk kebugaran jasmani dalam bentuk sederhana serta 
nilai tanggung jawab, disiplin dan percaya diri serta melakukan 
berbagai bentuk latihan kelincahan. 
Indikator : 
 Melakukan bentuk latihan tenaga ledak 
 Melakukan berbagai bentuk latihan kecepatan 
 Melakukan berbagai bentuk latihan kekuatan 
 Melakukan berbagai bentuk latihan ketepatan 
 Melakukan berbagai bentuk latihan daya tahan 
  
Tujuan Pembelajaran  :  
 Siswa dapat melakukan : 
1. Berbagai bentuk latiahan kelincahan  
2. Bentuk latihan tenaga ledak 
3. Berbagai bentuk latiahan kecepatan 
4. Berbagai bentuk latiahan kekuatan 
5. Berbagai bentuk latiahan ketepatan 
6. Berbagai bentuk latiahan daya tahan  
 
Materi Pembelajaran  :   
Latihan Kebugaran Jasmani 
1. Kelincahan 




Metode Pembelajaran :  
1. Inclusive (cakupan) 
2. Part and whole (bagian dan keseluruhan) 
3. Resiprocal (tombal balik) 
 
Kegiatan Pembelajaran 
1.  Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Berbaris, berdoa, presensi 
 Apersepsi : menjelaskan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani latihan kelincahan, 
eksplosive power, kekuatan, dan kecepatan yang benar. 
 Motivasi : Peserta didik menjelaskan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani latihan 
kelincahan, eksplosive power, kekuatan, dan kecepatan dengan benar 
 
 
2.  Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Pertemuan Pertama 
Eksplorasi 
 Peserta didik memahami bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani latihan kelincahan 
dan eksplosive power 
Elaborasi 
 Peserta didik melakukan latihan peningkatan kelincahan dengan lari bolak balik,lari 
zig-zag,lari membuat angka delapan 
 Peserta didik melakukan latihan naik turun tangga selama 8 menit untuk 
meningkatkan tenaga ledak 
 Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani 
latihan kelincahan dan eksplosive power dengan benar 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi Peserta didik yang belum menguasai 
bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani dengan benar dan memberi pujian bagi 
siswa yang sudah menguasai.  
 Mengevaluasi atau post test Peserta didik  
 
 
 Pertemuan Kedua 
Eksplorasi 
 Peserta didik memahami bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani latihan kecepatan 
dan kekuatan dengan benar 
    Elaborasi 
 Peserta didik melakukan latihan untuk meningkatkan kecepatan diantaranya : latihan 
percepatan,,lari menaiki tangga atau bukit,lari menuruni tangga atau bukit,latihan 
kecepatan reaksi (hijau-hitam) dan lari cepat dari star melayang 
Konfirmasi 
 Peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang  latihan kecepatan dan kekuatan 
sesuai apa yang sudah disampaikan 
 Memberikan penjelasan dan motivasi bagi Peserta didik yang belum menguasai 
dengan benar dan memberi pujian bagi siswa yang sudah menguasai 
 Mengevaluasi atau post test Peserta didik pada latihan penyerangan dan pertahanan 
3.  KegiatanPenutup 
 Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses pembelajaran, berdoa dan bubar 
 
Alat/ Bahan/ Sumber :  
- Alat   : stopwatch, peluit, buku pencatat hasil, lapangan terbuka,. 
- Bahan  : -  
Sumber       : Buku Pendidikan Jasmani Teori dan Praktek untuk SMA. Muhajir. Jakarta: 
Erlangga. Bab 2 halaman 26-37 
Penilaian  : 1. Jenis : Tes Unjuk kerja, sikap 
    2. Bentuk : Pengamatan Teknik penilaian.  
Teknik penilaian :  
1. Tes Unjuk kerja ( psicomotor )  
Siswa dapat melakukan gerakan : 
 Kelincahan 
 Explosive power 
 Kecepatan  
 Kekuatan 
Keterangan : 
Penilaian tiap komponen tes di lakukan dengan menggunakan pedoman penilaian yang 
terdapat di dalam TKJI, kemudian di masukkan ke dalam rumus berikut ini. 
 
   Jumlah skor yang diperoleh 
 Nilai =   ----------------------------------------------------- X 50 
   Jumlah skor maximal 
 
Pengamatan sikap ( Afeksi ) :  
 Melakukan aktivitas dan pengukuran kebugaran Jasmani sesuai dengan aturan yang  
 berklaku, dan melakukan denga sungguh-sungguh. 
Keterangan : 
Berikan tanda cek ( V ) Pada kolom yang dsudah di sediakan, setiap peserta ujian 
menunjukkan atau menampilkan peri laku yang di harapkan. Tiap peri laku mendapat 
 nilai 1 
   Jumlah nilai yang diperoleh 
 Nilai = -----------------------------------------------------X 30 
   Jumlah skor maximal 
 Kuis / embedded tes ( kognitif ) : 
 Jawab secara lisan atau peragaklan dengan baik, pertanyaan pertanyaan mengenai  
 konsep dan komponen kebugaran Jasmani 
Keterangan ; 
 Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan  rentang nilai 
  antara 1 – 4  
   Jumlah nilai yang diperoleh 
 Nilai = -----------------------------------------------------X 20 
   Jumlah skor maximal 
Nilai akhir yang di peroleh siswa =  
Nilai tes unjuk kerja + nilai observasi + nilai kuis 
Penilaian 
RUBRIK PENILAIAN 













1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
Dst        
 Keterangan : 
1. Jumlah masing-masing gerakan. 




No Sit - Up Back – Up Banding Nilai 
Putra Putri Putra Putri putra putri  
1 < 10 <5 <30 < 24 < 19 < 15 75 
2 10 - 14 5 - 9 30 – 34 25 – 29 20 – 24 15 – 19 80 
3 15 – 19 10 – 14 35 – 39 30 – 34 25 – 29 20 – 24 83 
4 20 - 24 15 – 19 40 – 44 35 – 39 30 – 34 25 – 29 85 
5 25 – 29 20 – 24 45 – 49 40 – 44 35 – 39 30 – 34 88 
6 30 -34 15 – 29 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 90 
7 35 -39 30 – 34 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40  - 44 93 
8 40 – 44 35 – 39 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 95 
9 45 – 49 40 – 44 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 98 
10 .50 > 45 .    > 70 > 65 ..> 60 > 55 100 
 
 
  Mengetahui,       Gunungkidul, 
  Guru Pembimbing       Pengampu 
 
 
         Sriyani, S.Pd                                                                   Hidayat Nur Wibawa 
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NAMA MAHASISWA : Hidayat Nur Wibawa PUKUL : 08.00-11.00 WIB 
NO. MAHASISWA : 12601244032 TEMPAT PRAKTIK : SMK MUH Wno 
TGL. OBSERVASI : 23 FERUARI 2015 FAK/JUR/PROD : FIK/POR/PJKR 
No. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran  
 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Sekolah menggunakan KTSP dalam 
pembelajaran 
 2. Silabus Guru memiliki silabus sebagai panduan pembuatan RPP 
 3. Rencana Pembelajaran (RPP)  RPP yang telah dibuat sesuai dengan kegiatan pembelajaran 
B Proses Pembelajaran  
 1. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan 
menyiapkan siswanya menjadi 3 baris, 
kemudian salam dan berdoa, pemanasan 
menggunakan permainan yang menarik 
dan menyenangkan 
 2. Penyajian Materi Menyajikan materi secara runtut sesuai 
RPP yang telah dibuat  
 3. Metode Pembelajaran Menggunakan metode pembelajaran 
penugasan dan resiprokal 
 4. Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakanoleh guru adalah 
bahasa indonesia dan bahasa daerah 
yang komunikatif, baik yang bersifat 
formal maupun informal. 
 5. Penggunaan Waktu Menggunakan waktu secara efektif dan 
efisien selama 4 x 45 menit 
 6. Gerak 
Selama pembelajaran siswa bergerak 
aktif dan guru menguasai seluruh tempat 
mengajar 
 7. Cara Memotivasi Siswa 
Guru memotivasi siswa dengan cara 
memberikan tantangan kepada siswa 
untuk melakukan lebih baik lagi 
 8. Teknik Bertanya 
Teknik bertanya yang digunakan oleh 
guru adalah dengan menggunakan siswa 
sebagai peraga. 
 9. Teknik Penguasaan Kelas Guru mengatur siswa dengan aba-aba 
baris berbaris 
 10. Penggunaan Media Memenafaatkan sarana dan pra sarana 
yang dimiliki oleh sekolah 
 11. Bentuk Dan Cara Evaluasi 
Evaluasi dilakukan guru dalam bentuk 
tanya jawab dengan peserta didik. 
Menggunakan peserta didik dengan 
gerakan yang salah dan benar kemudian 
memberikan contoh gerakan yang benar 
 12. Menutup Pelajaran 
Pelajaran ditutup dengan kesimpulan dan 
memberi tugas pada peserta didik untuk 
memperdalam materi di rumah.  
C Perilaku Siswa  
 1. Perilaku Siswa Di Dalam Kelas 
Perilaku peserta didik di dalam kelas 
cukup baik. Akan tetapi ada beberapa 
peserta didik yang tidak memperhatikan 
apa yang disampaikan oleh guru 
sehingga tidak bisa melakukan gerakan 
yang diajarkan dengan baik.  
 2. Perilaku Siswa Di Luar Kelas 
Peserta didik menunjukkan sikap yang 
baik terhadap teman, berpenampilan rapi, 
menghormati guru, dan ramah terhadap 
orang lain. Namun masih ada beberapa 




















NAMA SEKOLAH : SMK MUH WONOSARI NAMA MHS : Hidayat Nur Wibawa 
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Alun-Alun Barat No. 11 NOMOR MHS : 12601244032 
  Wonosari, Gunungkidul, DIY. FAK/JUR/PRODI : FIK/POR/PJKR 
 
No Aspek yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi Fisik Sekolah Sekolah cukup luas dengan gedung 
yang berderet. Adapula gedung yang 
bertingkat. Posisi gedung sudah tertata 
dengan baik termasuk posisi lapangan 
upacara, toilet, kantin dan tempat parkir. 
 
2 Potensi Siswa Baik. Terdapat kelas olahraga yang 
memungkinkan peserta didik untuk 
berkontribusi dalam ajang lomba 
keolahragaan baik tingkat Kabupaten, 
Provinsi, hingga Nasional.  
 
3 Potensi Guru Baik   
4 Potensi Karyawan Baik   
5 Fasilitas KBM, Media Semua Kelas telah terpasang LCD 
sehingga memudahkan guru yang 
menggunakan power point ketika 
mengajar. Gudang Olahraga belum 
tertata dengan baik namun cukup 
lengkap. 
 
6 Perpustakaan Koleksi buku belum cukup lengkap 
namun tertata dengan baik. 
 
7 Laboratorium Terdiri atas laboratorium IPA, bahasa 
dan komputer yang kondisinya baik 
 
8 Bimbingan Konseling Sudah ada  






HW, Tapak Suci, Basket, Keolahragaan, 
Futsal, Seni Tari, Seni Baca Alquran, 




Sudah ada berupa OSIS namun belum 
memiliki ruangan khusus untuk rapat-












Universitas Negeri Yogyakarta 
12 Organisasi dan 
Fasilitas UKS 
Sudah ada dengan fasilitas yang cukup 
baik. 
 
13 Administrasi  Sudah baik dan tertata rapi.  
14 Karya Tulis ilmiah 
remaja 
-  
15 Karya ilmiah oleh 
Guru 
-  
16 Koperasi siswa Ada, dikelolah oleh guru dan karyawan  
17 Tempat ibadah Sudah baik dan bersih  
18 Kesehatan lingkungan Kebersihan dijaga dengan baik oleh 
seluruh warga sekolah  
 
 
Gunungkidul, 23 Februari  2015 
Mengetahui, 




Dra. Eny Murwaningsih 
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NAMA MAHASISWA :Hidayat Nur Wibawa PUKUL  : 08.00-11.00 WIB 
NO. MAHASISWA : 12601244032 TEMPAT PRAKTIK : SMK MUH Wno 
TGL. OBSERVASI : 23 Februari 2015 FAK/JUR/PROD : FIK/POR/PJKR 
No Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1. Observasi Fisik :   
 
A. Keadaan Lokasi Sekolah berada di pinggir jalan 
pedesaan sehingga  tidak terlalu  




B. Keadaan Gedung Baik namun masih ada beberapa 




C. Keadaan Sarana Dan 
Prasarana 
Cukup baik, namun papan ring 
basket perlu diperbaiki dan 
gudang peralatan olahraga perlu 
dirawat lagi. 
 
 D. Keadaan Personalia Baik.  
 
E. Keadaan Fisik Lain 
(Penunjang) 
Baik.   
 
F. Penataan Ruang 
Kerja 
Baik.   
 G. Aspek Lain …..   
2. Observasi Tata Kerja :   
 
A. Struktur Organisasi 
Tata Kerja 
Baik karena ranah kerjanya jelas.  
 
B. Program Kerja 
Lembaga 
Baik sesuai visi misi sekolah  
 C. Pelaksanaan Kerja Baik.   
 
D. Iklim Kerja Antar 
Personalia 
Baik.   
 
E. Evaluasi Program 
Kerja 
Baik.  









Gunungkidul, 23 Februari 2015 
Mengetahui, 




Dra. Eny Murwaningsih 
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Lampiran Dokumentasi 
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 D. Atletik “Tolak Peluru” 
 
E. Atletik “Lari Jarak Pendek” 
 
F. Kebugaran Jasmani 
 
 
